vígjáték 3 felvonásban - írta Schönthan Ferencz - fordította Timár Szaniszló - rendező Zilahy Gyula by unknown
VÁROSI « §  SZÍNHÁZ.
Bérlet 120. szám (O )  Bérlet 120. szám (O )
Debreczen. kedd. 1906. évi február hó 20-án:
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Schönthan Ferencz. Fordította: Tímár Szaniszló. Rendező: Zilahy Gyula.
Dorítt William— — —
F^nni ! leáuyai I  -
Tip, a fia — — — —
Clennam Arthur — — 
Lady Jues Sparkler— — 
Báró Georges Sparkler — 
A herczeg — — —
A fogház igazgató — —
Chiveri, főporkoláb — —
John, a fia — — —
Burnish
Nandy foglyok az adósok börtönében
2 nevelőnő. Báli vendegek, foglyok, gyermekek
Békés Gyula.
Szabó Irma.
Polgár Ilona*
Juhay József 
Ternyei Lajos. 
Almássy Lola. 
Deéssy Alfréd. 
Szakács Andor. 
Szilágyi Ernő. 
Vadász Lajos. 
Kondor Ernő. 
Polgár Sándor. 
Szabó Gyula. 
Történik: az I. és II.
foglyok az adósok börtönében
Brovn 
Itewénson 
Morris 
Deal
Dick \  —
Bobby > foglyok gyermekei —
Mary ) —
Mayor Brighton, polgármester 
Briggs, kalauz — — — — 
Charles, inas — — — ■ — 
Gilbert, a herczeg inasa — —
Tinker, pinczér — — —
Sambó, kis néger — — —
Nagy Jóska. 
Gazdácska Lajos. 
Kiss József. 
Ungváry Vilmos. 
Szakács ílus. 
Szakács Babus. 
Árkossy Olga. 
Perényi József. 
Mártonffy Jenő. 
Katona Imre. 
Gajdzsinszky Pál. 
Sarkadi Vilmos. 
Horváth.
felvonás Marshalsea-ben, az adósok börtönében, a III. Brighton-ben. Idő: 1821.
M ŰSOR: Csütörtök: Hunyadi László. Opera. (B) —  Péntek: A postás fin és húga. Énekes bohózat. (C)
—  Szombat: Gül baba. Operette Újdonság! (Bérletszünet.) ~  Vasárnap délután: Kintornás CSalád, Népszínmű. —  Vasárnap
este : Gül baba. Operette (Bérletszünet.)
■ ■ ■ » . Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. -  Másod emeleti
l páholy 6 kor. — Támlásszék I—Vll-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—Xll-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fül. — Erkélyülés
1 kor' 20 fill— Állóhely (emeleti) 80 fül. -  Deák-jegy (emeleti) 60 fül. -  Katona-jegy (emeleti) 60 fül. — Karzat 40 fíll., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
G-^ ejrnaelE-jeiry- (iO éven ss.l-u.li gyermekek részére) ©O fillsr.
d é " l e l ó t t  9 - 1 2  ó r & is r  é s  3 - 5  á r ^ i g r .  E s t i  p é n z t é r n y i t é s  6 % ó r a k o r .
E lő a d á s  i e z d e t e  V '/, ó rak o r.
Bérlet 121. szám (A) Holnap, szerdán, február hó 21-én: Bérlet 121. szám (A)
LOUTE
Bohózat.
Debreczeu várj* könyvnyomda vállalata.
Debreceni Egyetem Égyetemi és Nemzeti Könyvtár.
Z I L A H Y ,
igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1906
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